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ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
Метою статті є розгляд та обґрунтування сприятливих умов
для розвитку організаційно-економічних форм підприємницької
діяльності в нашій країні. Ця актуальна проблема, вирішення
якої залежить від впровадження прогресивних інструментів фі-
нансово-кредитної підтримки, викликає інтерес науковців та
практиків.
Нові форми інтеграції підприємств принципово змінюють
модель організації, її суттєві риси та властивості, а також теоре-
тичні засади управління. Розвиткові бізнесу може слугувати йо-
го інтеграція до виробничих мереж більш міцних економічних
систем. Організаційні форми такої інтеграції — лізинг, фран-
чайзинг, довгострокові контракти на поставки під певні фінан-
сові гарантії та ін. — ведуть до економії витрат малих і середніх
підприємств.
В Україні на даний час підготовлено до розгляду проект зако-
нодавчого акту, який мав би регулювати відносини франчайзин-
гу — Закон України «Про франчайзинг». У рамках даного доку-
мента договір комерційної концесії являє собою відносини, за
якими одна сторона (правовласник) зобов’язується надати другій
стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно
до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виго-
товлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання
послуг.
На нашу думку, договір комерційної концесії слід розглядати
як похідну форму, що поєднує в собі елементи лізингового конт-
ракту та дистриб’юторської угоди. Вважаємо, що він є один з
найпривабливіших напрямків інвестування капіталу в розвиток
підприємницької діяльності. На відміну від оренди, основною
метою концесії є не одержання поточних доходів, а розвиток
об’єкта, котрий здається в концесію. Даний тип контракту є най-
більш близьким до таких типів ділових операцій як ліцензійний,
агентський договір, договір комісії, договір про спільну діяль-
ність тощо (табл. 1).
Проведений розгляд існуючих дефініцій дає змогу надати на-
ступне визначення комерційної концесії: це — фінансово-еко-
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номічні відносини, що полягають у наданні однією стороною ін-
шій прав на використання певних нематеріальних активів і ком-
плексу специфічних послуг, пов’язаних із цими правами, в обмін
на разову грошову винагороду та/або періодичні грошові виплати
на засадах партнерства та взаємовигідних умовах.
Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНОЇ
КОНЦЕСІЇ ТА ІНШИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ
Оренда Комерційна концесія
1. Згідно зі ст. 759 ЦКУ за догово-
ром найму (оренди) у тимчасове ко-
ристування за плату надається мате-
ріальне майно.
2. Орендодавець надає майно ви-
ключно одному орендареві і не має
права користування об’єктом оренди
протягом строку дії договору
1. Комерційна концесія передбачає
надання права користування немате-
ріальним майном.
2. Правовласник, як правило, і далі
здійснює користування своєю торго-
вою маркою та іншими нематеріаль-
ними активами одночасно з усіма
користувачами
Договір спільної діяльності Комерційна концесія
1. Згідно зі ст. 1130 ЦКУ сторони
договору спільної діяльності зо-
бов’язуються спільно діяти без ство-
рення юридичної особи для досяг-
нення певної мети.
2. Майнові (та інші) внески, здійсне-
ні у спільну діяльність, а також май-
но, створене або придбане в резуль-
таті спільної діяльності сторін, є їх
спільною частковою власністю
1. У разі укладення договору відсут-
ні спільні дії для досягнення спіль-
ної мети. Навпаки, цілі у правовлас-
ника і користувача протилежні
(відповідно отримати роялті якнай-
більше і сплатити їх якнайменше)
2. У сторін не виникає жодної спіль-
ної власності
Ліцензійний договір Комерційна концесія
1. Згідно зі ст. 1109 ЦКУ за ліцен-
зійним договором одна сторона (лі-
цензіар) надаю іншій стороні (ліцен-
зіату) дозвіл на використання
об’єкта права інтелектуальної влас-
ності (ліцензію). За загальним пра-
вилом у користування надається
тільки один об’єкт (приміром, товар-
ний знак або промисловий зразок).
2. Ліцензіар, як правило, переважно
зацікавлений в отриманні винагоро-
ди за ліцензію
1. За договором концесії може нада-
ватися комплекс виключних прав,
причому концесійний пакет може
включати також продаж товару або
обладнання. Отже, за змістом дого-
вір концесії може бути значно біль-
шого обсягу.
2. Мета комерційної концесії (з по-
зиції правовласника) — це просу-
вання на ринку товарів або послуг
під його торговою маркою, а не
тільки отримання роялті
